



Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum M:o - Nr
Margit Sahavirta 645 121/340 " . 21.7-1975 LI 1975:26
Ester Markkula 645 121/343 •
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 1975 
FÖRHANDSUPFGIFTER OM . INREGISTRERADE NYA FORDÖN UNDER APRIL 1975 












































Uudenmaan - Nylands 2 419 . 11 9 ' 8 . 134 6 2 686 ' 164 ■ .-nL
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 2 251 96 6 " 12 1 ' : 5 . . 2 479. 106 ■ ■ 103
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs . 1 533 .63 .4 . .100 . .1 1 701 81 118
Ahvenanmaa - Äland .. 108 3 1 8 - . 120 .10
Hämeen - Tavastehus 1 309 .64 2 . 81 4 1 460 .70 98
Kymen - Kymmene 714 4o 2 35 . ; 5 ■ 796 52 50
Mikkelin - S:t Michels 360 12 1 7 1 381 27 38
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 341 15 2. 12 1 371 18 . 3 4
Kuopion - Kuopio . 398. 26. 2. 21 - 447 30 18 .
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 421 24 4 20 * _ . 469 33 28
Vaasan - Vasa . 722 39 2 38 3 8o4 .48 ■ 51 ■
Oulun - Uleähorgs 854 45 2 . •"35 - • 6 942 58 54
Lapin - Lapplands 376 16 3 16 3 414 32 . ' 20
Koko maa - Hela riket. - 
Whole country 9 555 466 33 507 3° 10 591 623 ,623
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44. 00100 Helsingfors 10 Telefon,90-6451 21/578 1 0 8 2 1 -7 5 /O M -8 0 /7 3 5 6
